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Resumo 
Introdução: O constructo de ciclo de resposta sexual constitui um modelo de trabalho 
essencial no campo do estudo da sexualidade feminina.  
Objectivo: A presente investigação teve como objectivo proceder à validação cruzada 
duma versão portuguesa do Índice de Funcionamento Sexual Feminino (FSFI), 
instrumento multidimensional que avalia as diversas fases associadas ao ciclo de 
resposta sexual em mulheres.  
Material e métodos: Recorreu-se a um total de 375 participantes do sexo feminino, sub-
divididas em amostra normativa (n = 307) e amostra clínica (n = 68), as quais preenche-
ram o questionário com a tradução para português do FSFI.  
Resultados: Foram demonstradas as principais propriedades psicométricas da validação 
cruzada do FSFI.  
Discussão: A estrutura multidimensional original do FSFI foi replicada e obtiveram-se 
igualmente valores bons a nível de consistência interna, de estabilidade temporal, de 
validade convergente e divergente e de validade discriminante.  
Conclusões: As boas propriedades psicométricas encontradas justificam e reforçam a re-
comendação de utilização do FSFI na população feminina portuguesa.  
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